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Izvod
Najzastupljenije uljane biljne vrste u Srbiji su suncokret i soja koje se gaje na preko 200.000 
ha, sledi uljana repica čije površine značajno rastu. Na manjim površinama gaje se crna i bela 
slačica, konoplja, uljana tikva, ricinus, lan, mak, susam i šafranjika. U Srbiji je 2017. godine na 
listi priznatih sorti poljoprivrednog bilja bilo 355 sorti uljanih biljnih vrsta, od toga suncokreta 
188, soje 83 i uljane repice 71, slede uljana tikva, konoplja, bela i crna slačica i ricinus. Među 
domaćim i stranim semenskim kućama dominira Institut za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog 
Sada sa 150 registrovanih sorti. U priznavanju su i lanik, lan, mak i šafranjika. U desetogodišnjem 
periodu 2008-2017, semenarstvo uljanih biljnih vrsta se u proseku odvijalo na 9.955 ha godišnje, 
od toga najviše soje (8.200 ha godišnje) i suncokreta (1.732 ha godišnje) i na malim površinama 
uljana repica, uljana tikva, mak i konoplja. U sezoni 2016/2017. u Srbiji je atestirano (svih 
kategorija semena) 19.657.116 kg soje, 1.666.267 kg suncokreta, 137.179 kg uljane repice i manje 
količine semena bele slačice, konoplje i uljane tikve. Preko 86% deklarisanog semena suncokreta 
i preko 94% semena uljane repice potiču iz uvoza. Srbija spada u veće evropske proizvođače soje 
i suncokreta, ima povoljne agroekološke uslove za gajenje uljanih biljnih vrsta, dugu tradiciju 
oplemenjivanja, jak prerađivački sektor, kvalitetne kadrove i kapacitete i razvijen sistem državne 
regulative u semenarstvu. Prednosti koje Srbija ima u oplemenjivanju, semenarstvu i gajenju 
uljanih biljnih vrsta nisu adekvatno iskorištene.
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Uvod
U svetu su se 2015. godine najvažnije ulja-
ne kulture gajile na površini od 274,4 miliona 
hektara, na najvećoj površini soja, potom ulja-
na repica, pamuk, suncokret, palma i ostale 
vrste (kikiriki, kokos, lan, susam i ricinus). 
Što se tiče proizvodnje ulja, ona je u 2015. 
godini iznosila ukupno 179,6 miliona tona, 
najviše palminog ulja (preko 60 miliona tona 
ili 38,7%), potom ulja soje, uljane repice, sun-
cokreta, palminog zrna, pamuka, kikirikija, 
kukuruza, kokosa i masline po podacima Eu-
ropean Palm Oil Alliance, 2018. Procene su da 
će proizvodnja ulja 2050. godini dostići 282 
miliona tona (Alexandratos and Bruinsma, 
2012). U ljudskoj ishrani u proseku oko 10% 
potrošenih kalorija potiče iz uljanih biljnih 
vrsta - 12,1% u razvijenim zemljama i 9,2% u 
zemljama u razvoju. To je znatno više nego pre 
40 godina (Food and Agriculture Organization 
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of the United Nations, FAO, 2018). Proizvodnja 
uljanih biljnih vrsta će se povećavati ne samo 
zbog povećanog učešća u ishrani ljudi i pove-
ćanja ljudske populacije, već i zbog očekivanog 
povećanja korišćenja biljnih ulja u proizvodnji 
biodizela. Pri tome treba imati u vidu i razlike 
između uljanih biljnih vrsta kada je u pitanju 
kvalitet ulja, pre svega po pitanju masnokise-
linskog sastava i prisustva i sastava tokoferola.
Industrijska proizvodnja jestivog ulja u Srbi-
ji (a i šire u regionu) počela je 1855. godine u Vr-
basu gde je podignuta prva radionica za prera-
du ulja. Preovlađujuće sirovine bile su konoplja, 
bundevino seme i uljana repica. Sirovo ulje, sve 
do 1929. godine, nije rafinisano u Vrbasu, već u 
Budimpešti (Kompanija Vital a.d., 2018). 
Cilj ovog rada bio je da se prikaže istorijat 
i aktuelno stanje oplemenjivanja i semenarstva 
uljanih biljnih vrsta u Srbiji.
Oplemenjivanje uljanih  
biljnih vrsta u Srbiji
Na listi priznatih sorti poljoprivrednog 
bilja Srbije 2017. godine se nalazilo 355 sorti 
i hibrida koje pripadaju najvažnijim uljanim 
biljnim vrstama (Tab. 1). Najviše je priznato 
hibrida suncokreta, potom slede soja, uljana 
repica, uljana tikva, konoplja, bela i crna sla-
čica i ricinus (Odeljenje za priznavanje sorti, 
2018). Pored njih u priznavanju su se nalazili 
mak, šafranjika, lanik i lan. Najveća oplemenji-
vačka kuća uljanih biljnih vrsta u Srbiji je no-
vosadski Institut za ratarstvo i povrtarstvo sa 
150 registrovanih sorti. Kod pojedinih biljnih 
vrsta prisutan je veliki broj vlasnika sorti (sun-
cokret 20, uljana repica 18, soja 10). Pored no-
vosadskog Instituta kao domaći oplemenjivači 
na listi se nalaze: Nuseed Serbia d.o.o., Caussa-
de Semences, Centar za poljoprivredna i teh-
nološka istraživanja Zaječar, Cosun Seed d.o.o. 
Sremska Mitrovica, Delta agrar d.o.o. i Institut 
za kukuruz „Zemun Polje” d.p.
Pored ovih najvažnijih uljanih biljnih vrsta 
na listi registrovanih sorti poljoprivrednog bi-
lja našli su se i mak, šafranjika, lanik i lan.
Najveći rezultati u oplemenjivanju uljanih 
biljnih vrsta u Srbiji postignuti su na suncokre-
tu. Osnivanjem Instituta za ratarstvo i povr-
tarstvo 1938. godine započet je i rad na ople-
menjivanju suncokreta, a početkom šezdesetih 
Tabela 1. Sorte uljanih biljnih vrsta registrovane u Srbiji
Table 1. Varieties of oil plant species registered in Serbia
Biljna vrsta /
Plant species
Broj priznatih sorti /
Number of registered varieties
Broj sorti IRPNS /




Sunflower 188 72 20
Soja/
Soya 83 59 10
Uljana repica/
Rapeseed 71 9 18
Uljana tikva/
Oil pumpkin 5 4 2
Konoplja/
Hamp 4 3 1
Bela slačica/
White mustard 2 1 2
Crna slačica/
Black mustard 1 1 1
Ricinus/
Castor bean 1 1 1
Ukupno/Total 355 150
*Izvor: Odeljenje za priznavanje sorti. Uprava za zaštitu bilja, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i 
vodoprivrede Republike Srbije.
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godina prošlog veka od strane istraživača Vide 
Nikolić Vig i Tihomira Vrebalova objavljeni 
su i prvi rezultati. Odeljenje za uljane kulture 
formirano je 1. januara 1962. godine kao Ode-
ljenje za industrijsko bilje. U prvom periodu 
oplemenjivanja suncokreta radilo se na stvara-
nju visokouljanih sorti, tako su stvorene prve 
novosadske sorte: Novosadski 20 i Novosadski 
61 koje su registrovane 1976. godine. Intenzi-
van program na stvaranju hibrida suncokreta 
započet je 1965. godine u Odeljenju za uljane 
kulture stvaranjem velikog broja inbred linija 
i pronalaženjem podesnih izvora muške steril-
nosti nuklearnog tipa. Taj tip sterilnosti omo-
gućio je stvaranje prvih hibrida suncokreta u 
Srbiji, Francuskoj i Rumuniji. Hibridi nukle-
arnog tipa sterilnosti se nisu dugo zadržali na 
poljima jer je bila skupa semenska proizvod-
nja. Nastavljen je dalji rad na pronalaženju 
podesnog izvora citoplazmatske muške steril-
nosti kod nas i u svetu. Praktično korišćenje 
heterozisa i stvaranje hibrida suncokreta na 
bazi cms-a omogućeno je krajem šezdesetih i 
početkom sedamdesetih godina prošlog veka, 
nakon otkrića stabilnog izvora citoplazmatske 
muške sterilnosti (cms) od strane Leclercq-a 
i pronalaženjem restorer gena za restauraciju 
fertilnosti od strane Kinman-a. Naša zemlja 
je zajedno sa Francuskom i Rumunijom među 
prvima u svetu uvela sopstvene hibride na bazi 
cms-a u masovnu proizvodnju 1978. godine. 
Manifestovanje efekta heterozisa za agronom-
ski važna svojstva osnovni je preduslov za do-
bijanje produktivnih hibrida, potvrđeno je ra-
nijim istraživanjima (Hladni i sar., 2005). Prav-
ci oplemenjivanja suncokreta u Institutu danas 
su: stvaranje hibrida suncokreta visokog prino-
sa semena i ulja, stvaranje hibrida tolerantnih 
prema herbicidima, stvaranje hibrida sa izme-
njenim kvalitetom ulja, stvaranje konzumnih 
hibrida suncokreta, stvaranje hibrida za ptičju 
ishranu i stvaranje dekorativnog suncokre-
ta (Miklič i sar., 2008). Uz korišćenje najveće 
evropske kolekcije divljih vrsta suncokreta i 
primenom savremenih biotehnoloških metoda 
i zimskih generacija ostvareni su izuzetni re-
zultati među kojima se mogu izdvojiti: iznala-
ženje prvog izvora tolerantnosti na Phomopsis 
u svetu, registrovanje prvog Clearfield hibrida 
u Evropi i prvih Sumo hibrida u Srbiji i šire. Do 
danas je Institut registrovao preko 600 hibrida 
suncokreta u 25 zemalja sveta.
Sredinom sedamdesetih godina prošlog 
veka u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u 
Novom Sadu započeto je sa radom na ople-
menjivanju soje. Tokom proteklih četrdeset 
godina intenzivnog rada stvorena je najveća 
kolekcija germplazme soje u ovom delu Evro-
pe, razrađen je originalan metod selekcije za 
dobijanje homozigotnih linija i definisana su 
optimalna rešenja za postizanje maksimalnog 
prinosa u našim agroekološkim uslovima. (Mi-
ladinović i sar., 2008). Do danas je registrovano 
blizu 300 NS sorti soje u zemlji i inostranstvu. 
Konvecionalno oplemenjivanje soje usmereno 
je ka stvarnju visokoprinosnih sorti adaptira-
nih za gajenje u Srbiji i Evropi. Posebna pažnja 
u oplemenjivačkim programima posvećena je 
tehnološkom kvalitetu, kao i otpornosti na bi-
otičke i abiotičke činioce. S obzirom da je soja 
osetljiva na fotoperiod, u Institutu za ratarstvo 
i povrtarstvo stvaraju se sorte od 000 grupe 
zrenja do III grupe zrenja. Ovako raznovrsna 
paleta sorti omogućava gajenje soje na različi-
tim geografskim širinama. Pored toga, veoma 
rane sorte mogu se gajiti nakon žetve ječma ili 
pšenice, što proizvođačima u Srbiji omogućava 
dve žetve godišnje. Velike potrebe soje za azo-
tom podmiruju se primenom mikrobiološkog 
preparata, NS Nitragin, koji predstavlja meša-
vinu različitih bakterijskih sojeva sposobnih da 
formiraju simbiotski odnos sa sojom u različi-
tim agroekološkim uslovima. 
Uljana repica zauzima sve veće površine u 
Srbiji. Oplemenjivački program na uljanoj repi-
ci u Srbiji postoji jedino u Institutu za ratarstvo 
i povrtarstvo, Novi Sad, gde su postignuti zna-
čajni rezultati. Sa oplemenjivanjem ove uljane 
vrste se započelo 1996. godine (Marinković and 
Marjanović Jeromela, 2006). Institut je 1998. 
registrovao sortu Banaćanka, prvu „00” ulja-
nu repicu u Srbiji (Marjanović Jeromela i sar., 
2007). Kompleksno istraživanje uljane repice 
se zasniva na održavanju i održivom korišćenju 
kolekcije germplazme uljanih kupusnjača. Svi 
sakupljeni genotipovi u kolekciji, su fenotipski 
i citogenetski karakterisani, uključujući i ispi-
tivanje morfologije cveta, karakteristike pole-
Miklič V. i saradnici
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na i broj hromozoma. Mendelova pravila su 
osnova svih metoda u oplemenjivanju sorti i 
hibrida uljane repice. Danas konvencionalne 
metode oplemenjivanja prate različite mo-
lekularne i genske tehnike. Dve najvažnije 
osobine u oplemenjivanju ratarskih biljaka 
su prinos i kvalitet. Glavni ciljevi oplemenji-
vanja uljane repice obuhvataju: visok prinos 
ulja u semenu, optimalni sastav masnih kise-
lina, nizak udeo eruka kiseline, nizak sadržaj 
glukozinolata, optimalni sadržaj proteina i 
dobar kvalitet aminokiselina (Marjanović 
Jeromela i sar., 2016). Stalna i sistematska 
upotreba ovih osnovnih genetičkih postula-
ta u oplemenjivačkom programu Instituta za 
ratarstvo i povrtarstvo dovela je do razvoja 
i zvanične registracije u Srbiji i inostranstvu 
14 sorti ozime uljane repice, dva hibrida i 
dve jare sorte repice (Marjanović Jeromela i 
sar., 2017).
Pored biljnih vrsta gde već postoje prizna-
te sorte ili se nalaze u priznavanju, u kolekciji 
novosadskog instituta postoji veći broj uljanih 
biljnih vrsta na kojima će proces oplemenjiva-
nja biti intenziviran ukoliko se pojave zahtevi 
na tržištu Srbije i drugih zemalja (Tab. 2).
Tabela 2. Kolekcija uljanih biljnih vrsta Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada
Table 2. Collection of oil plant species of Institute of Field and Vegetable Crops from Novi Sad
Naziv biljne vrste / Name of the plant species
Srpski / Serbian Engleski / English Ruski / Russian Latinski / Latin
Bamija Okra бамия, окра Abelmoschus esculentus (L.) Moench., Hibiscus esculentusL.
Bela lupina White lupine люп н бéлый Lupinus albus L.
Bela slačica White mustard горчица белая Sinapis alba L.
Crna slačica Black mustard горч ца чёрная Brassica nigra(L.) Koch
Blitva Chard мангóльд Betavulgarisvar.cicla
Čubar Summer savoury чабер горный Satureja hortensis L.
Gospin trn Mary thistle расторопшапятнистая Sílybum mariánum syn.  Carduus marianus
Korijander Coriander кориандр Coriandrum sativum L.
Krtičnjak Caper spurge молочай чины Euphorbia lathyris L.
Lan Flax лен обыкновенный Linum usitatissimum L.
Lan beli Flax white лен белый Linum usitatissimum L. var.?
Lan plavi Flax blue лен многолетний Linum usitatissimum L. var.?
Lanik False flax рыжик Camelina sativa (L.) Crantz
Mak Poppy мак снотворний Papaver somniferum L.
Mirođija Dill укроп Anethum graveolens L.
Naut Chickpea нут Cicer arietinum L.
Peronjika, 
ostrik Chufa sedge чуфа Cyperus esculentus L.
Ricinus Castor oil plant клещевина обыкновенная Ricinus communisL.
Sočivo Lens чечевица пищевая Lens culinarisMed.
Susam Sesame кунжут обыкновенный Sesamum indicum L.
Šafranjika Safflower сафлор красильный Carthamus tinctoriusL.
Uljana bundeva 
(Golica) Oil pumpkin тыква обыкновенная
Cucurbita реро L. convar.
citrullinina
Uljana tikva Oil gourd тыква масличная Cucurbita реро L. var. oleifera
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Bela lupina White lupine люп н бéлый Lupinus albus L.
Bela slačica White mustard горчица белая Sinapis alba L.
Crna slačica Black mustard горч ца чёрная Brassica nigra(L.) Koch
Blitva Chard мангóльд Betavulgarisvar.cicla
Čubar Summer savoury чабер горный Satureja hortensis L.
Gospin trn Mary thistle расторопшапятнистая Sílybum mariánum syn.  Carduus marianus
Korijander Coriander кориандр Coriandrum sativum L.
Krtičnjak Caper spurge молочай чины Euphorbia lathyris L.
Lan Flax лен обыкновенный Linum usitatissimum L.
Lan beli Flax white лен белый Linum usitatissimum L. var.?
Lan plavi Flax blue лен многолетний Linum usitatissimum L. var.?
Lanik False flax рыжик Camelina sativa (L.) Crantz
Mak Poppy мак снотворний Papaver somniferum L.
Mirođija Dill укроп Anethum graveolens L.
Naut Chickpea нут Cicer arietinum L.
Peronjika, 
ostrik Chufa sedge чуфа Cyperus esculentus L.
Ricinus Castor oil plant клещевина обыкновенная Ricinus communisL.
Sočivo Lens чечевица пищевая Lens culinarisMed.
Susam Sesame кунжут обыкновенный Sesamum indicum L.
Šafranjika Safflower сафлор красильный Carthamus tinctoriusL.
Uljana bundeva 
(Golica) Oil pumpkin тыква обыкновенная
Cucurbita реро L. convar.
citrullinina
Uljana tikva Oil gourd тыква масличная Cucurbita реро L. var. oleifera
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Semenarstvo uljanih biljnih vrsta 
u Srbiji
Srbija je zemlja sa dugom tradicijom u 
semenarstvu uljanih biljnih vrsta, pre svega 
suncokreta, ali i soje i drugih kultura. Prema 
podacima Uprave za zaštitu bilja, Ministar-
stva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 
Republike Srbije najveće površine u proteklih 
10 godina zasnivane su pod sojom (u proseku 
8.200 ha godišnje), potom suncokretom (pro-
sečno 1.732 ha godišnje), a na mnogo manjoj 
površini gajile su se uljana repica, uljana tikva, 
lan i konoplja (u proseku godišnje 11, pet, tri 
odnosno četiri ha godišnje) (Tab. 3).
6
Proizvodnja semena soje je na najstabilnoj 
površini, kod suncokreta ona varira od 1.000 
do 3.000 ha, a kod preostalih biljnih vrsta ona 
je mala i mnogo varira. Prosečan prinos u po-
smatranom periodu bio je 2.686 kg ha-1 kod 
soje, 1.062 kg ha-1 kod suncokreta i 2.009 kg 
ha-1 kod uljane repice (podaci se odnose na 
procenu dorađenog semena). Ovi prinosi po-
kazuju da u Srbiji postoje dobri agroekološki 
uslovi za gajenje semena najvažnijih uljanih 
biljnih vrsta, ali i druge povoljnosti poput do-
brih proizvođača (po prinosima merkantil-
nog suncokreta Srbija je često među prvima u 
Evropi).
Na osnovu godišnjeg izveštaja Poljoprivred-
ne stručne službe „Sombor„ DOO (2017) u 
2016/2017. godini u Srbiji je atestirano ukupno 
21.508.202 kg semena uljanih biljnih vrsta, od 
toga najviše soje (19.657.116 kg) i suncokre-
ta (1.666.267 kg) (Tab. 4). Pored ove dve biljne 
vrste sertifikovano je i seme uljane repice, bele 
slačice, konoplje i uljane tikve u znatno manjim 
količinama. Kod soje je sertifikovano predo-
snovno, osnovno i seme C1 i C2 kategorije, kao 
i kod suncokreta i uljane repice, ali bez C2 kate-
gorije. Sertifikovano je C1 seme slačice, osnovno 
seme konoplje i C1 i osnovno seme uljane tikve. 
Najveća količina prepakovanog i/ili predeklari-
sanog semena je kod suncokreta (305.924 kg). 
Tabela 4. Atestirane količine semena uljanih biljnih vrsta u Srbiji u 2016/2017.














(kg)POS OS C1 C2
Soja/
Soybean 284.935 2.324.391 16.886.740 161.050 97.290 42.201 19.657.116
Suncokret/








0 0 43.940 0 24.100 43.940 43.940
Konoplja/
Hamp 0 2.500 0 0 0 0 2.500
Uljana tikva/
Oil pumpkin 0 165 1.035 0 0 0 1.200
Lan/
Flax 0 0 0 0 0 0 0
∑ 291.690 2.329.619 18.725.843 161.050 427.314 1.657.036 21.508.202
POS –predosnovno seme / pre-basic seed; OS – osnovno seme / basic seed; C1 – sertifikovano 
seme prve generacije / certified first generation seed; C2- sertifikovano seme druge generacije / 
certified second generation seed
*Izvor: PSS „Sombor“ D.O.O., Sombor
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Kod konoplje, uljane tikve i velikom ve-
ćinom kod soje, seme potiče iz domaće proi-
zvodnje. Međutim, kod suncokreta 86,5% se-
mena potiče iz uvoza, kod uljane repice 95,8%, 
a kod slačice čak 100%. Ovi podaci iznenađuju 
bez obzira na dominaciju stranih kompani-
ja kod pojedinih vrsta, jer bi bilo logično da i 
one veći deo semena proizvode u Srbiji zbog 
povoljnih uslova i smanjenja troškova, što bi 
bilo od koristi za domaće proizvođače semena 
i državu u celini. Razlozi za ovako veliki uvoz 
mogu biti i zbog zakonskih propisa koji pone-
kad uvozno seme stavljaju u povlašćeni položaj 
u odnosu na seme proizvedeno u Srbiji. Kod 
suncokreta jedan od razloga bi mogao biti i 
propis o obaveznoj prostornoj izolaciji u se-
menskoj proizvodnji koja u Srbiji za hibridno 
seme iznosi 1.500 metara, dok je u Evropskoj 
Uniji ona svega 500 metara. Moguće je da će 
novi zakonski propisi u Srbiji ovo promeniti, 
ali treba biti oprezan jer u potrazi za nektarom 
pčele uobičajeno lete do dve milje, a ponekad 
i do šest (Beekman and Ratnieks, 2000), te je 
povećana opasnost od pojave neželjene strano-
oplodnje i potom atipičnih biljaka u narednoj 
godini.
Prednosti Srbije su i u dobro organizova-
nom sistemu kontrole semenske proizvodnje 
od strane države. Domaće semenske kuće su 
puno radile i na unapređenju semenske pro-
izvodnje kod uljanih biljnih vrsta, kod sun-
cokreta posebno na problematici polinatora 
(Miklič i sar., 2002; Terzić et al., 2017), hemij-
ske desikacije (Miklič i sar., 2001), tretmana 
semena (Miklič i sar., 2008; Mrđa i sar., 2010), 
i drugim značajnim aspektima semenske proi-
zvodnje suncokreta. 
Povoljni agroekološki uslovi, državni kon-
trolni mehanizmi u semenarstvu, iskusni se-
menari, dobri proizvođači i kvalitetni doradni 
kapaciteti daju osnovu za nadu da će se povr-
šine pod semenskim usevima uljanih biljnih 
vrsta u budućnosti u Srbiji povećavati, na op-
štu korist svih učesnika u proizvodnji i države 
u celini.
Umesto zaključka: uljane biljne vrste u 
Srbiji – prednosti i ograničenja
U Srbiji postoje optimalni agroekološki 
uslovi za gajenje mnogih uljanih biljnih vrsta, 
a Srbija spada u veće evropske proizvođače 
suncokreta i soje. Uljarska industrija Srbije 
raspolaže velikim i savremenim kapacitetima. 
Oplemenjivanje uljanih biljnih vrsta u Srbiji 
ima dugu tradiciju. Srbija ima odličan seme-
narski kadar, kapacitete za proizvodnju i dora-
du semena. Državne institucije u semenarstvu 
funkcionišu bolje od mnogih zemalja Evropske 
Unije. 
Proizvođači u Srbiji su u neravnopravnom 
položaju u odnosu na okruženje pre svega zbog 
razlike u subvencijama. Domaći oplemenjivači 
su često u neravnopravnom položaju u odnosu 
na strane kompanije. Upotreba nedeklarisanog 
semena ugrožava kvalitetnu proizvodnju, ali i 
semenske kuće. Zakonska regulativa ponekad 
čini uvoz semena jednostavnijim od proizvod-
nje u Srbiji.
Prednosti koje Srbija ima u oplemenjiva-
nju, semenarstvu i gajenju uljanih biljnih vrsta 
nisu u potpunosti iskorišćene!
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BREEDING AND SEED PRODUCTION  
OF OIL CROPS IN SERBIA
Vladimir Miklič, Jelena Ovuka, Sreten Terzić, Ana Marjanović Jeromela,  
Siniša Jocić, Sandra Cvejić, Dragana Miladinović, Nada Hladni,  
Velimir Radić, Branislav Ostojić, Milan Jocković, Nenad Dušanić,  
Vuk Đorđević, Jegor Miladinović, Svetlana Balešević Tubić, Igor Balalić
Summary
The most frequent oil crops in Serbia today are sunflower and soybean, planted on over 
200,000 ha each, followed by rapeseed, which increases significantly in surfaces. Black and white 
mustard, hemp, oil pumpkin, castor bean, flax, poppy, sesame and safflower are grown on smaller 
surfaces. In Serbia, a total of 355 varieties of oil plant species were on the variety list in 2017, out 
of which 188 were sunflower, 83 soybean and 71 rapeseed, followed by oil pumpkin, hemp, white 
and black mustard and castor bean. Among the domestic and foreign seed companies, the Insti-
tute of Field and Vegetable Crops from Novi Sad prevails with 150 registered varieties. Cameli-
na, flax, poppy and safflower are in the registration process. In the ten-year period 2008-2017, 
the seed production of oil crops averaged 9,955 ha per year, of which the highest were soybean 
(8,200 ha per year) and sunflower (1,732 ha per year), and on small areas: rapeseed, oil pumpkin, 
poppy and hemp. In the 2016/2017 season in Serbia, 19,657,116 kg of soybean, 1,666,267 kg of 
sunflower, 137,179 kg of rapeseed and small quantity of white mustard seed, cannabis and oil 
pumpkin seeds were certified (all seed categories). Over 86% of declared sunflower seed and over 
94% of rapeseed is imported. Serbia belongs to bigger European producers of soy and sunflower, 
has favorable agroecological conditions for the cultivation of oil crops, long tradition of bree-
ding, strong processing sector, quality human resources and capacities and developed system of 
state regulation in seed production. The advantages Serbia has in breeding, seed production and 
growing of oil crops, have not been adequately exploited.
Key words: sunflower, soybean, rapeseed, breeding, seed production
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